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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, analisa data, dan pengolahan data 
mengenai pengaruh latihan kelincahan terhadap keterampilan menggiring 
bola pada ekstrakurikuler futsal SMP AL-Masthuriyah Kab Sukabumi, dapat 
ditarik kesimpulan. Terdapat pengaruh latihan kelincahan terhadap 
keterampilan menggiring bola pada estrakurikuler futsal SMP AL-
Masthuriyah Kab Sukabumi ini bisa dilihat dari hasil nilai rata-rata yang 
diperoleh ketika melakukan tes awal adalah 20,63 dengan simpangan baku 
1,76. Sedangkan hasil tes akhir menunjukan nilai rata-rata 18,14 dengan 
simpangan baku 1,21. dan hasil gain score menunjukan nilai rata-rata 2,48 
dengan simpangan bakunya 0,74. maka dapat disimpulakan bahwa adanya 
adanya peningkatan dari tes awal dan tes akhir. Dan hasil hipotesis dapat 
disimpulkan pula bahwa (16,87) >  (1.76), maka Ho di tolak. 
 
B. Saran 
Berdasarkan pada hasil penelitian ini peneliti mempunyai saran-saran 
yang dapat dipertimbangkan yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi SMP AL-Mathuriyah Kab Sukabumi, di harapkan dengan adanya 
penelitian ini, menjadikan tolak ukur bagi sekolah sendiri, untuk 
berperan lebih aktif lagi dan lebih dikembangkan lagi akan seluruh 
ekstrakurikuler yang terdapat di sekolah, sebagai media pengembangan 
bakat peserta didik. 
2. Bagi pemain dengan adanya metode latihan kelincahan ini dapat 
meningkatkan keterampilan menggiring bola, dan memotivasi pemain 
untuk meningkatkan kemampuan dribbling. 
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3. Bagi pelatih penggunaan metode latihan kelincahan ini seperti shuttle 
run, zig-zag run, dan Illinois run, jika di terapkan secara rutin bisa lebih 
efektif, oleh sebab itu peneliti menyarankan metode ini dapat dilakukan 
secara rutin dan dapat dikombinasikan dengan metode latihan lainya 
untuk menunjang keterampilan menggiring bola. 
4. Bagi peneliti metode latihan kelincahan ini dapat meningkatkan 
keterampilan menggiring bola. Namun pada penelitian ini belum semua 
pemain mencapai kualitas yang di inginkan. Sehingga peneliti ini 
menyarankan jika pada penelitian sejenis, metode latihan ini lebih 
ditingkatkan intensitasnya sehingga pemain dapat memiliki kualitas 
keterampilan menggiring bola yang di harapkan. 
 
 
  
 
  
 
 
